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 RESUMEN 
 
El sector pesquero de Guinea-Bissau, es una de las áreas de actividad más importantes del país 
aunque desde la independencia en 1974 no ha sido capaz de aprovechar todo su potencial. 
Apoyado sobre la base de acuerdos bilaterales, el país recibió muchas ayudas externas que han 
dado lugar a múltiples empresas pesqueras de titularidad pública. Sin embargo  después de 
visitar algunos polos de pesca y poder hablar con los pescadores, se constata que el sector se 
enfrenta a importantes retos. 
A partir de las visitas realizadas y las encuestas a los pescadores se elaboró un plan de mejora 
del sector pesquero de Guinea-Bissau, que si se implementa eficazmente y se administra con 
responsabilidad, podría permitir que en unos años, el país cuente con un sector 
económicamente viable y biológicamente sostenible de acuerdo al principio de precaución. 
 
RESUMÉE 
Le secteur halieutique de la Guinee-Bissau, est un des secteurs plus important du pais malgré 
l’incapacité depuis l’indépendance en 1974 de profiter de son potentiel. Appuyé sur des 
accords bilatéraux, le pais a reçu beaucoup d’aides externes qui ont données lieux à 
l’apparition de multiples entreprises publiques. Cependant, après avoir visité quelques centres 
de pêches et de pouvoir parler avec les pêcheurs, on constate que le secteur doit faire face à 
des défis importants. 
Sur la base des visites réalisées et les enquêtes aux pêcheurs, on a développé un programme 
d’amélioration du secteur de la pêche artisanale dans la Guinée Bissau. Si on l’applique de 
façon efficace y on le gère avec responsabilité, on permettra dans quelques années que le pais 
se bénéficie d’une industrie économiquement viable y biologiquement durable en accord avec 
le principe de précaution. 
 
ABSTRACT 
The fisheries sector in Guinea-Bissau is one of the most important areas of activity in the 
country but since independence in 1974 has not been able to realize its full potential. 
Supported on the basis of bilateral agreements, the country received many external aid have 
resulted in multiple publicly owned fishing companies. After visiting some fishing poles and 
talk with fishermen, however it is noted that the sector is facing major challenges. 
Based on visits and surveys doing to fishermen. We promote a plan to improve the fisheries 
sector in Guinea-Bissau. If this plan is implemented effectively and responsibly administered, 
we allow that the country has a sector economically viable and biologically sustainable in a few 
years according to the precautionary principle. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La República de Guinea-Bissau es un país de África occidental fronterizo al norte con Senegal y 
al sur con Guinea-Conakry. A parte de la zona continental también incluye cerca de ochenta 
islas que componen el archipiélago de Bijagos, separadas del continente por los canales de los 
ríos Geba, Canhabaque y Bolama (Figura 1). 
 
El país posee unos 300 kilómetros de costa y tiene un ancho máximo de 250 km (Erouart, 
1988). Se compone de abundantes bosques y regiones pantanosas con manglares. Sus mareas 
se caracterizan por su gran amplitud (Crespo, 1995) llegando a penetrar más de 100 kilómetros  
tierra adentro (Bellemans, 1984). 
 
 
 Figura 1. Plataforma Continental de Guiné-Bissau. Fuente CIPA, 2004 
 
La plataforma continental tiene cerca de 45.000 kilómetros cuadrados (figura 2)  y se extiende 
hacia el sureste del archipiélago de Bijagos. En ella  hay tres zonas de pesca bien definidas: a) 
un área con una profundidad inferior a 10 m, con cerca de 200 kilómetros de largo, donde 
pescan las canoas y otras embarcaciones artesanales; b) un área con profundidades de 10-20 
m, con alrededor de 26.000 km ², en la que operan la mayor parte de las flotas extranjeras; c) 
la última zona es 20 a 200 m de profundidad, con fondos irregulares y desiguales, donde son 
abundantes los recursos pesqueros (Reiner, 2002). 
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 Figura 2. Zona de pesca en la zona económica exclusiva de Guinea-Bissau. Fuente: DGPA-2004 
 
El país está caracterizado por un clima cálido y húmedo compuesto principalmente por dos 
temporadas, la temporada seca de noviembre a abril y la temporada de lluvias. La intensidad 
de la lluvia varía dependiendo de la zona, aunque se han registrados precipitaciones de hasta 
2.000 mm/año en el sur del país. Además, al ser una región tropical,  tiene una de las zonas 
más ricas de la costa occidental de África. La gran extensión de la plataforma continental; una 
gran diversidad de micro hábitats;  el carácter de estuario con muchas islas, ríos y manglares; 
un afloramiento limitado en el tiempo (Rebert, 1979); la presencia de material terrígeno 
transportado por los ríos (Dandonneau, 1973), y la influencia de la Corriente de Canarias; 
influyen de manera muy importante tanto en el desarrollo de la fauna marina: crustáceos,  
moluscos y peces (Claudi, 1992) en aguas de la plataforma, como en el aumento de la 
productividad pesquera. 
  
Guinea-Bissau se integra en dos importantes organizaciones económicas presentes en África 
occidental: CEDEAO- Comunidad Económica de Estados de África Occidental, caracterizada por 
un mercado de 200 millones de consumidores (15 Estados miembros) y que tiene la misión de 
promover la integración económica en todos los campos de la actividad económica. Y la Unión 
económica monetaria de África occidental - UEMOA, donde se agrupan ocho países de África 
occidental: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger y Togo y de la cual 
el país es miembro desde 1997. La UEMOA abarca un mercado de 70 millones de 
consumidores y se basa en la libre circulación de personas y mercancías y una política común 
de comercio con un arancel externo común (TEC). 
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Según un informe del Banco Africano de Desarrollo (BAD, 2007), la población total de Guinea-
Bissau es de 1.695 millones de habitantes, con una densidad media de 44 habitantes por km². 
La población se distribuye en ocho regiones administrativas, con una mayor concentración en 
el sector autónomo de Bissau (25%), seguido de Oio (14,6%), Bafatá (13,8%), Cacheu (13,8), 
Quinara (4%) y Bolama-Bijagos (2,3%). Se estima que más del 65% de la población vive en la 
zona costera y depende de la extracción de recursos pesqueros para su supervivencia. (CIPA, 
2010) 
El sector primario es la principal actividad económica, absorbiendo el 75% de la fuerza de 
trabajo. La agricultura es la actividad principal, contribuyendo al 50% del PIB y el 90% de las 
exportaciones (Castaña de Cajú, Frutas, etc.). 
La pesca representa el 12.7% del Producto Interno Primario. La proporción del valor agregado 
de la producción bruta es mucho más alta en la pesca artesanal (75-90%) que en la pesca 
industrial (35-50%) y tanto el procesamiento local, como la comercialización crean un valor 
añadido adicional (INT/07/16M/SPA)1. 
La competencia con otros mercados exige optimizar los esfuerzos y recursos disponibles, 
primando la calidad de los productos y la entrega a tiempo de los mismos. Es necesario 
generar mayor valor agregado para la pesca artesanal, permitiendo mayor rendimiento, para 
mejorar la distribución de los ingresos (Miguel, 2006).  
Guinea-Bissau, tiene un inmenso potencial basado en los recursos naturales. Sin embargo, 
desde la independencia en 1974, esta riqueza no se ha transformado en progreso económico y 
social (PNIA, 2010). 
Después de la actividad agrícola y ganadera, la pesca es la actividad con más importancia para 
el país y para la población rural. Se practican dos grandes tipos de pesca, la pesca tradicional, 
denominada pesca artesanal, practicada por la población rural, y donde la comercialización y el 
consumo se localizan principalmente a nivel local o interno, y la pesca industrial, cuyo objetivo 
principal es el mercado internacional.  
Pese al importante papel que la pesca artesanal tiene en el mercado laboral, aún carece de 
medios, organización y de una planificación viable para que pueda avanzar en la senda del 
desarrollo sostenible. En efecto, se estima que existen unos 10 mil pescadores en todo el país, 
de los cuales el 86% son nacionales, pero  carecen de unas condiciones laborales adecuadas 
para desarrollar su actividad. Por otro lado, el mercado local de pescado en Guinea-Bissau 
todavía no está muy desarrollado y los precios son en general bajos, además la infraestructura 
existente es todavía limitada y precaria de forma que no garantiza un adecuado sistema de 
conservación, procesamiento, comercialización y exportación del pescado. 
 
Esto contrasta con los países vecinos como Senegal o Guinea Conakry donde, al tener una gran 
masa de población activa trabajando en la pesca, sus respectivos gobiernos invierten gran 
cantidad de dinero en el sector para potenciarlo.  
1  Projet  pour  le  Développement Rationnel  et  Durable  du  Secteur  de  la Pêche.  
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En los últimos años y de acuerdo con los datos de la dirección general de la pesca artesanal, se 
ha observado una disminución de las capturas. Este fenómeno puede ser debido al aumento 
de pescadores extranjeros en nuestras costas, al uso de artes inadecuadas por parte de estos 
pescadores y a la falta de vigilancia, recursos humanos y materiales. 
 
Todo ello ha influido no solamente en las condiciones de trabajo de los pescadores sino 
también en sus ingresos y en la economía del país en general. Una fracción importante de los 
desembarques han dejado de hacerse en Bissau o en cualquier otro puerto del país, 
prefiriendo los armadores desembarcar su pescado en Senegal u otros países de la sub-región. 
 
Es necesario cambiar este escenario desde el punto de vista económico, y proporcionar una 
visión estratégica que pueda conducir al sector pesquero al éxito.  
 
2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACION 
 
El objetivo principal de este trabajo es describir el sector pesquero artesanal de Guinea-Bissau, 
su problemática, la interacción entre el  sector artesanal nacional y las flotas de otros países, y 
proponer posibles soluciones.  
 
Para lograr estos objetivos y proponer medidas que pueden dar lugar a soluciones que 
respondan a las necesidades y los problemas, se han definido tres objetivos específicos;  
 
 Entender la problemática del sector pesquero de Guinea Bissau y como los 
pescadores nacionales reaccionan a la competencia de sus colegas extranjeros. Como 
se relacionan entre ellos y sus expectativas en un mercado cada vez más globalizado. 
 
  Analizar los retos de la inversión en esta área y sus ingresos;  
 
 Elaborar una estrategia clara para el desarrollo de la pesca artesanal. 
 
Teniendo en cuenta la evolución a lo largo de estos años, el sector se enfrenta a graves 
problemas que precisan de medidas imprescindibles y de decisiones urgentes y responsables, 
para una gestión duradera. Por lo tanto este trabajo es de gran importancia ya que los factores 
que se pretenden analizar afectan al desarrollo de un sector clave para la viabilidad tanto 
económica como social del país.  
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3. METODOLOGIA 
Por una parte se ha realizado una revisión de las pesquerías en Guinea Bissau por medio de 
una revisión extensa de la documentación existente, artículos publicados en  revistas, trabajos 
de organismos internacionales (FAO y BAD) y  trabajos y documentos, elaborados por la 
Secretaria de Estado de las Pescas de Guinea-Bissau. 
Por otra parte se ha analizado la percepción del sector pesquero artesanal sobre la 
problemática que tienen en la actualidad a través de un enfoque de investigación llamado 
“Grupo de Discusión” o “Discusión de Grupo”, en la literatura anglosajona, “Focus Group”. 
El “Grupo de discusión” es una combinación de la técnica No directiva; que tiene como 
finalidad la de entablar un debate por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante 
un periodo de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinados temas propuestos por el 
investigador; y la técnica Conductista-cognitiva, donde el moderador formula preguntas 
estimulo ante  las cuales obtiene la respuesta del grupo (Flores, 1993).  
Flores (1993), define que el “Grupo de discusión” es una técnica de recogida de datos de 
naturaleza cualitativa, que reúne a un número limitado de personas, generalmente entre siete 
y diez, con características homogéneas en relación al tema investigado, para mantener una 
discusión guiada en un clima permisivo y no directivo. 
El principal objetivo durante las reuniones fue el de crear un ambiente distendido para que los 
pescadores se sintieran en confianza y pudiesen expresar libremente todas sus opiniones. Se 
trató en todo momento que ellos se sintiesen protagonistas y se intentó que el moderador se 
mantuviese en un segundo plano, interviniendo en la conversación solo de forma puntual. Así, 
se pudo conocer la percepción que tiene la comunidad de pescadores sobre aspectos 
económicos y sociales del sector y también su opinión, sobre las flotas de otros países que 
operan en la zona.  
Para mantener una cita con los pescadores y hablarles sobre la importancia de este trabajo, se 
estableció un contacto previo y directo con los presidentes de las respectivas asociaciones  
locales en los tres polos de pesca más importantes de país. Los pescadores en todo el territorio 
nacionales están organizados a través de una asociación llamada ANAPA (Asociación Nacional 
de  Pescadores Artesanales), que congrega todas las confederaciones de asociaciones locales 
de las diferentes regiones de Guinea Bissau. 
Las informaciones obtenidas durante los encuentros fueron la base para desarrollar este 
proyecto. Los errores en los que incurrían algunos de los participantes eran inmediatamente 
corregidos por el resto de compañeros, obteniendo de esta forma una información 
contrastada. 
La elección de los tres sitios o regiones (polos de pesca) se basó en un  Plan Estratégico para 
combatir la pobreza y desarrollar el sector de la pesca en todo territorio nacional,  elaborado 
por el Gobierno de Guinea-Bissau a través de la Secretaria de Estado de las Pescas y Economía 
Marítima DENARP. De este modo se constataron 5 polos de pesca: Bissau (la ciudad y el centro 
de país), Cacheu (al norte), Cacine (al sur, que  agrega todo El Rio Grande de Buba, una zona 
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rica en recursos haliéuticos y en la biodiversidad), Bolama y Bijagos (las islas, también muy 
ricas en recursos haliéuticos) y Biombo.  
Al disponer de un presupuesto limitado para el estudio, se eligieron tres polos de pesca: 
Bissau, Cacine (Buba), y Cacheu. Estos polos fueron seleccionados debidos a su accesibilidad y 
a que tienen diferentes grados de interacción con pescadores extranjeros. Otro factor 
determinante para elegir estas regiones fue la homogeneidad de la población en relación al 
tema estudiado. 
Las entrevistas se realizaron con los presidentes de las respetivas asociaciones, que a su vez 
también son armadores y dueños de unas estructuras notables de pesca en sus regiones.  
Estos presidentes suelen ser personas respetadas en estas comunidades ya que ejercen una 
cierta influencia sobre  los demás. Hablar con los pescadores sin antes consultarles no hubiese 
dado bueno resultados.  
La reunión con los pescadores de Cacheu tuvo lugar el día 14 de enero en un lugar donde se 
suelen reunir para discutir diversos problemas que afectan a la comunidad pesquera. Después 
de una breve presentación por parte del presidente de la asociación de los pescadores de 
Cacheu, Carlos Senghor Té, pudimos conservar con ellos. En esta reunión se encontraban  
armadores dueños de piraguas, pescadores y los hijos de algunos de ellos. En total se 
reunieron 19 pescadores.  La reunión se estructuro sobre una hoja con 15 preguntas (ver 
anexo) y en ella se habló sobre la estructura de trabajo que utilizan cuando desarrollan sus 
actividades, el tipo de materiales que utilizan, la infraestructura de los puertos, el tipo de 
piraguas, problemas con la administración y los conflictos con los pescadores de otros países.  
El procedimiento fue el mismo en Buba, Región de Cacine al sur de Guinea-Bissau. La reunión 
se celebró el día 17 de enero gracias al presidente de la asociación  Mamadu Jack Camara y al 
secretario de asociación, Antonio Braima Balde. La reunión tuvo lugar en un centro del IBAP, 
Instituto de la Biodiversidad de Áreas Protegidas y en ella participaron entre 9 y 14 pescadores, 
armadores y pescadores auxiliares. No todos lo partipantes estuvieron durante toda la reunión 
ya que tenía que seguir con sus actividades. 
En Bissau la reunión se celebró el día 1 de Abril en el hogar de pescadores de Bissau. En este 
grupo de trabajo `participaron entre 6 y 9 pescadores, armadores y pescadores auxiliares. En 
esta reunión nos centramos en temas como la problemática con la administración, la falta de 
estructuras portuarias fuera de Bissau, los materiales de pesca, el precio del combustible, 
conflictos  entre los pescadores etc. 
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4. RESULTADOS 
4.1. EL SECTOR PESQUERO ARTESANAL 
4.1.1. Recursos haliéuticos y Las Especies  
 
La última campaña de evaluación de especies demersales, llevada a cabo en diciembre de 2014 
gracias al Proyecto Regional del África Occidental (PRAO), promovido por la Secretaria de 
Estado de la Pesca y Economía Marítima, en colaboración con la IMROP de Mauritania,   estima 
una biomasa accesible a la pesca industrial de unas 152.042 toneladas, con una prevalencia de 
los peces óseos (83%), seguidos de crustáceos (10 %) ,  y cefalópodos (7%) (Sobrino, 2014). 
 
Anteriormente (Anónimo, 2009), se estimó la biomasa de los recursos pesqueros en 1 millón 
de toneladas, de las cuales se podrían extraer anualmente entre 350.000 y 500.000 toneladas. 
 
Sin embargo, se estima que el sector artesanal tiene una producción anual de tan solo 20.118 
toneladas en 2009 (Macías, 2010) y 21.895 toneladas en 2011, (Gomes, 2014), ya sea para el 
comercio o para el autoconsumo. Por otro lado, el 53% de la captura de la Pesca Artesanal se 
compone de pequeños pelágicos (figura 3). 
 
 
Figura 3. Distribución de La Producción Total Anua para la pesca artesanal en 2010. Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
La falta de medios en el país, provoca un desconocimiento de las capturas reales. No obstante 
existen algunas estimaciones puntuales realizadas por diferentes autores. Tvedten (1990) 
estimó la CPUE de una piragua Nhominka en 4,16 t al mes lo que daría una CPUE de 33,2t 
durante los 8 meses de pesca. Para el año 2001, la  CPUE de una Piragua Nhominka se estimó 
en 150 kg por un día de pesca, en  200 días de pesca, fueron, 30 t (Dia y Bedingar 2001). Del 
mismo modo, Tvedten (1990) documentó una CPUE en 1990 
de 9,6 t para una piragua de  poilão (Monoxila). Por su parte Belhabid y Pauly estiman que las 
capturas de la flota artesanal de Guinea Bissau pasaron de 7100 t en 1950 a un máximo de 
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33000 t en el 2000, disminuyendo posteriormente debido a la sobreexplotación. Al mismo 
tiempo los mismos autores estiman que las capturas de la flota industrial alcanzaron un 
máximo de 387000 t en 1989 descendiendo posteriormente hasta las 73000 toneladas en 
2010. 
 
Un estudio no referenciado, estima que la cantidad anual de pescado consumida por una 
persona está entre 7 y 27 kg/Año y Josepha Pinto Gomes, en su estudio, Estado de Referencia 
de Ethmalosa fimbriata- GB, 2014, afirma que el consumo per cápita es de 26 kg/Año, García 
(1992) a su vez indica un consumo (basado en  encuestas) de 28 kg por persona al año. Estos 
datos carecen de fundamentos que puedan ser contrastados. La Secretaria de Estado de la 
Pesca y Economía Marítima, por medio de la Oficina de Estudios y Planificación en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estudios e investigaciones - (INEP) ha hecho en junio 
de 2015, una encuesta sobre consumo de pescado, llevada a cabo en todo territorio nacional. 
Con este estudio se espera conocer en los próximos meses el consumo per cápita de pescado. 
 
4.1.2. Rendimiento del sector y su Contribución en la Economía  
 
Hay poco conocimiento sobre el volumen de capturas y los beneficios sociales y económicos 
generados por la actividad pesquera. Las estimaciones no son consistentes y no dan una visión 
clara de la situación del sector. La tarea se presupone complicada debido al gran número de 
sitios de descarga en la pesca artesanal y también, por falta de recursos humanos para la 
recogida y tratamiento de la información. 
 
En el mercado de Bissau, se estima aproximadamente una descarga de 15 toneladas al día, de 
las cuales el 60% son suministradas por los pescadores artesanales. Las principales especies 
que desembarcan son de escaso valor ya que el mercado de las especies de mayor valor es 
muy restringido (FAO in Van Santen & al. 2003). 
 
De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estudios Censos (INEC) en 2006, la 
contribución de la pesca al PIB fue de 6.888 millones de francos CFA. Esto representa el 12,7% 
del PIB primario y el 7,1% del PIB total de país. 
La mayor parte de los ingresos internos del sector proceden de la venta de licencias y las 
contrapartidas que pagan terceros países, entre ellos la Unión Europea, en virtud de acuerdos 
de pesca internacionales. Estas contrapartidas representan el 40% de los ingresos del gobierno 
(Anón. 2013) 
 
4.1.3. Evolución Histórica del sector de Pesca 
Tras la independencia en 1974, la actividad pesquera en Guinea-Bissau, se caracterizó por ser 
una actividad de subsistencia y complemento a la agricultura, principal actividad económica 
del país en esa época. Los métodos utilizados eran primitivos y utilizaban mucha mano de obra 
especialmente las mujeres. 
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El sector pesquero en la antigua provincia colonial nunca tuvo mucha importancia para las 
autoridades coloniales. Eso se debió a que Portugal; a diferencia de las  
otras potencias coloniales (Francia y Reino Unido) que dirigieron los destinos de la mayoría de 
las provincias de ultramar; ha sido y sigue siendo un país donde la pesca juega un papel vital en 
la vida de su población. Su excelente posición geográfica continental, casi rodeada por el mar y 
la insularidad (archipiélagos de Azores y Madeira), son factores condicionantes y que convirtió 
al país en una gran potencia europea y mundial en la pesca (Mané, 2014). Por lo tanto Portugal 
no estuvo nunca interesado en el desarrollo de este sector en sus colonias,  para no perjudicar 
al sector pesquero de su país. Además en ese período, el país no necesitaba explotar otros 
caladeros ya que sus recursos pesqueros no estaban totalmente explotados y podían cubrir la 
demanda de pescado de la época. 
La imposición del monocultivo de cacahuetes a la población rural de Guinea-Bissau no estuvo 
acompañado de la instalación de industrias manufactureras, un hecho que convirtió sus 
colonias únicamente en mercados de consumo y lugares de extracción de la materia prima. Sin 
embargo, estos productos eran transformados por la metrópoli (Europa), y después, 
comercializado por los operadores europeos al pueblo guineano, y al mercado internacional. 
Otros ejemplos, son los casos de café producidos en Angola, almendras de cajú de 
Mozambique y cacao en Santo Tomé y Príncipe (Cimsoc, 2014). 
 
Con la creación de la Administración de la Pesca después de la independencia, Guinea Bissau 
fijo el sector pesquero como un sector clave para el país. Se iniciaron políticas de formación, se 
crearon infraestructuras y se implanto el carácter mixto de las empresas, a través de acuerdos 
bilaterales y mutilaterales. La pesca extrajera legal comenzó con el acuerdo firmado en 1978 
con la antigua Unión Soviética (Dinámica, 2008), a los que siguieron los acuerdos de Argelia y 
Francia. Todos estos acuerdos afectaron a la pesca industrial. En el sector de la pesca artesanal 
se firmaron acuerdos con el Reino de Suecia (ASDI) y organizaciones internacionales como la 
FAO (Mané, 2014).  
Se elaboraron diversos planes de desarrollo pero no todos tuvieron los resultados esperados. 
Pequeñas industrias publicas creadas para agregar valor a los productos de la pesca tampoco 
han funcionado teniéndose que privatizar de manera rápida y a veces con dudas sobre el 
proceso.  
 
Un estudio demostró cómo ha evolucionado la producción de la pesca Artesanal en Guinea 
Bissau en la década de 1990 (tabla 1) (SEPIA, 1995). 
 
Tabla 1. Producción Total de la Pesca Artesanal en Guinea-Bissau. Fuente: SEPIA, 1995. 
Descripción 1991 1992 1993 
Producción (Ton.) 26. 383 28. 044 30. 040 
Valor Total ($ USD) 17.3 16 19.4 
Consumo Intermedio ($ USD) 2.0 2.0 2.2 
Valor Añadido ($ USD) 15.3 14.0 17.2 
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De acuerdo con el mismo estudio, en todo territorio nacional, incluso en las 21 islas habitadas 
del archipiélago de Bijagos, los resultados indican que los residentes se dedican más la 
agricultura en lugar que a la pesca.  
 
4.1.4. Tipos de pesca y medios de producción 
i. Artes y Técnicas de Pesca  
La pesca artesanal en Guinea Bissau, se practica utilizando varios tipos de artes, cuyos 
nombres tienen vínculos tradicionales y locales según la región. Al tratarse de una actividad 
practicada en familia que pasa de generación en generación existe la costumbre de denominar 
o identificar una cierta técnica de pesca, con nombres locales. 
 Red de Bicuda (Sphyraena spp.). Es una red de enmalle a la deriva de una longitud 
que oscila entre 200 y 1.000 metros y una altura de 4 a 5 metros (figura 4). La luz de la 
malla varía entre 55 y 75 milímetros. La pesca de deriva que se práctica con diversos 
tipos de redes, entre ellos la red de Bicuda, se denomina boyante. 
 
Figura 4. Red de Enmalle de Deriva. Fuente: Pinto, J. 2014  
 Red de Tainha; es la red más utilizada por los pescadores nacionales. Generalmente 
tiene una longitud que va de 100 a 600 metros y una altura de entre 2,5 y 3,5 metros. 
La luz de malla es de unos 25-30 milímetros. Se utiliza como arte de cerco sobre la 
playa o como red de enmalle a la deriva. Esta técnica se denomina en la jerga local 
Cacandja. Esta red se utiliza para la pesca de salmonete, y otros tipos de pescado como 
Djafal (Ethmalosa fimbriata) y Ventana (Aerochromus spp.).  
 
 Red de Djafal; similar a la red de tainha pero con una luz de malla ligeramente 
superior. 
 
 Liña; Línea de nylon de longitud y calibre variable a la que se fijan entre uno y tres 
anzuelos. Se utiliza durante todo el año sobre todo para la captura de especies nobles 
sobre fondos rocosos. 
 
 Cerco de Playa; es una red de unos 50-70 metros de largo y una luz de malla de entre 
25 y 30 milímetros. Se lanza desde una embarcación que describe un círculo que acaba 
en la playa o sobre un banco de arena (figura 5). 
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 Figura 5. Red de Cerco de Playa. Fuente: Pinto, 2014. 
 
 Red de tiburón o red de enmalle de profundidad; Red que se fija al fondo con anclas. 
Su longitud oscila entre 80 y 100 metros y el alto entre 2 y 3 metros. La luz de malla 
varía entre 230 y 300 milímetros. En la región norte, esta forma de pesca se llama 
“Fincanda”. Con esta red se puede capturar varias especies de grandes dimensiones. 
 
 Red de camarón; son dos copos de red suspendidos a media agua por unas estacas de 
madera y boyas.  
 
 Red de cierre, red que se fija al fondo para cerrar ríos y brazos de mar de poca 
profundidad cuando baja la marea. Este método de pesca es una práctica común en el 
sur del país y se llama " Tadja Río" (figura 6). 
 
  
 Figura 6. Red de cierre de Profundidad. Fuente: Pinto,  2014. 
 
 Lance, generalmente utilizada por pescadores ocasionales y para el consumo 
doméstico. Se lanza a partir de la orilla en zonas de poca profundidad. 
 
 Araste de playa; es una técnica donde las redes de la pesca se extraen manualmente a 
pie, por lo general desde la playa o desde un banco de arena. 
 
 Red de la Mano; es una red que se utiliza de vez en cuando por los pescadores para el 
consumo interno. Se lanza la red en las zonas de poca profundidad (figura 7). 
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 Figura 7. Red de la Mano. Fuente: Pinto,  2014 
 
 Trampa (Palangre); se compone de una línea principal con boyas. En esta línea se 
conectan pequeñas líneas con anzuelos. Este arte de pesca se utiliza en general en 
fondos arenosos o fangosos. Esto le permite capturar Bagres (Arius spp.), Barbo 
(Polydactylus quadrifilis), y otras especies. 
 
Las técnicas y artes de pesca utilizados por los pescadores artesanales tienen pocas diferencias 
entre sí. Esto se debe a que los medios utilizados como las canoas y las redes, tienen unas 
características específicas muy similares, siendo la principal diferencia el tamaño de malla.  
 
Los sistemas de pesca más utilizados en Guinea Bissau son el palangre y las redes de enmalle 
“grandes” (red Sphyraena spp) y “pequeñas” (Ethmalosa fimbriata y Múgil spp). En las regiones 
continentales de Gabú y Bafatá, la red de Langostinos, el cierre de ríos y el cerco son las 
técnicas más habituales. Un 40% de las redes de Sphyraena spp se han encontrado en la zona 
sur, sobre todo en Cacine; en la región de Cacheu, donde este tipo de pesca es también 
bastante común (Cipa, 2010). 
Desde hace unos años, gracias a la aparición del nylon, estas redes se han vuelto cada vez más 
populares, posiblemente debido a la simplicidad estructural y bajo coste de confección 
(Macedo Carneiro y Salles 2011). 
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Figura 8. Pescadores de Buba en el Sur aprovecha su tiempo libre para confeccionar las redes. Janeiro 
- 2015. Fuente: Elaboración propia. 
Sin embargo, el aumento gradual en el uso de este arte de pesca ha generado conflictos entre 
diferentes grupos que defienden los métodos más sostenibles de pesca. 
 
 
ii. Tipos de embarcación  
 
El desarrollo de las actividades pesqueras en Guinea-Bissau en los últimos años, contrasta con 
la evolución de los medios utilizados. Las piraguas que se utilizan hoy en día no han 
evolucionado y siguen siendo las mismas que fueron descritas por CECI en 1981. También 
existe poca diversificación empleándose principalmente 4 tipos de embarcaciones que pueden 
ser propulsadas a motor o a remo y vela. 
Bote: es una embarcación de una eslora inferior a 9 metros y una manga de unos 2,5 metros. 
Se fabrica a partir de tablas de madera sobre una quilla que es un tronco de árbol. La 
capacidad puede superar las 3 toneladas. También se incluyen las embarcaciones más 
modernas fabricadas con fibra de vidrio. 
 
Piragua monoxila: piragua de entre 5 y 8 metros de eslora y que es tallada a partir de un 
tronco de árbol. No lleva motor (figura 9).  
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Figura 9.  Piragua Monóxila. Fuente: CIPA, 2006. 
 
Monoxila mejorada: es una piragua monoxila cuya borda se ha alargado con tablas de madera, 
lo cual le da más resistencia y seguridad. Puede llevar motor fuera borda (figura 10).  
  
  
 Figura 10.  Piragua Monóxila. Fuente: CIPA, 2006. 
 
Nhominca: la quilla es un gran tronco de árbol al que se adjunta uno o dos tablones a la proa y 
a la popa. La eslora varía entre 5 y 15 metros y su manga es de entre 40 y 80 centímetros.  
Salam: es una embarcación de gran porte, similar a la nhominca, y que se suele utilizar para el 
transporte de los productos transformados. También las hay de pequeño porte y que son 
utilizadas por algunos pescadores de Guinea Conakry y Sierra Leona que se han instalado en 
campamentos. 
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De hecho, el costo de la construcción de estas embarcaciones tradicionales es insignificante 
debido a que la fabricación de estos barcos se realiza con materiales extraídos directamente 
de la naturaleza. Las piraguas Monoxilas, cuyo volumen está ligado al árbol elegido para este 
fin, no ofrece la posibilidad de practicar una pesca a larga distancia. Este tipo de piraguas 
tienen una vida útil de unos 3 años en contraste con los demás tipos de embarcaciones que 
pueden llegar a durar hasta 12 años. 
De acuerdo con relatos de los pescadores, estas piraguas o son hechas por los dueños o son 
compradas y pagadas a carpinteros locales siempre en efectivo. Las raras piraguas monoxilas 
utilizadas por los pescadores Nhominka en la zona de Cacheu provienen de Senegal. 
 
 
iii. Caracterización de las flotas artesanales y el esfuerzo de pesca.  
 
El tamaño de las embarcaciones motorizadas, utilizadas principalmente por pescadores 
extranjeros, varía entre 10 y 15 metros de longitud, con una potencia de motor entre 14 y 40 
HP, mientras que el tamaño de las piraguas o botes impulsados a remo o a vela, que son 
utilizadas sobre todo por pescadores nacionales, oscila entre el 5 y 12 m de largo (Silva et al. 
2003). De hecho, solo un 14,4% de las piraguas son motorizadas de las cuales el 78% tienen 
una potencia igual o inferior a 15 CV (Macías, 2010). 
 
Si nos centramos en el esfuerzo pesquero que se aplica a la pesca artesanal en Guinea-Bissau, 
según un estudio realizado por el Centro de Investigación Pesquera y Aplicada – (CIPA), en el 
año 2011, el 75% de las piraguas activas en Guinea Bissau fueron de tipo “monoxila”. Las 
regiones del Sur (Tombali y Quinara) concentraron en torno al 40% de estas pequeñas 
embarcaciones. Las piraguas  “Nhomincas” se encontraron sobre todo en el Norte (Cacheu y 
Varela) y en las islas de Bubaque y Uracane. Los campamentos de extranjeros (sobre todo de 
Guinea Conakry y Sierra Leona) en Cacine y Caravela fueron la base del 70% de las piraguas de 
tipo  “salam”, encontrando  un número significativo de este tipo de embarcación también en 
Bolama, y en la región de Cacine y Quinara. 
 
4.1.5 Origen de los pescadores 
Un 14 % de los pescadores censados en el país son extranjeros, mayoritariamente de Guinea 
Conakry, Sierra Leona y Senegal (González 2010) (figura 11). Los núcleos de Cacine y Quinara, 
los campamentos de Caravela y una de las islas, tienen una proporción muy elevada de 
pescadores extranjeros procedentes, sobre todo, de Sierra Leona y de Guinea Conakry. Cabe 
resaltar también la importante presencia de pescadores de Mali en Gabú y senegaleses en 
Uracane y Bissau (González,  2010). 
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 Figura 11. División de Pescadores Por Nacionalidad. Fuente: González, 2010 
 
4.1.6. Etnia de los pescadores 
 
Gracias al estudio realizado por CIPA en 2010, se ha puesto de manifiesto que la pesca 
artesanal en Guinea Bissau es ejercido por diversos grupos étnicos, entre los que destacan 
Papel, Bijagos (17%), Fulas (12%) y Felupes (10%) como las etnias más importantes en este 
sector. También se dedican a la pesca otras etnias pero de manera más residual, Balante 5%, 
Nalu 4%, Beafada 5%, Susso 6%, Mandinga 8% y otras etnias 15%.  
Los Papeles y los Bijagós representan 35% de los pescadores nacionales (González, 2010) 
(figura 12). La etnia Papel es el más representada con un 18%, hecho que demuestra que ese 
grupo étnico es el que está más dedicado a la pesca artesanal en Guinea-Bissau. 
 
 
 
Figura 12. Etnias de los pescadores nacionales en %. Fuente: CIPA 
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 4.2. Los costes laborales y Las dificultades en la Pesca Artesanal 
 
Tabla 2. Coste medio de explotación por tipo de embarcación2 y núcleo de pesca en FCFAS para 2009 
 
En la Tabla 2, se presenta la información de los costes anuales de distintas piraguas utilizadas  
en la pesca artesanal en Guinea Bissau. Estos datos  se han obtenido a través del Centro de 
Investigación Pesquera y Aplicada –CIPA. Son datos que agregan casi todas las variables 
utilizadas en la  producción de sector. Cabe resaltar que según estos datos, los pescadores no 
reciben ninguna ayuda financiera del gobierno  y tan poco financiación de instituciones 
financieras privadas. 
 
No obstante, gracias a los grupos de discusión organizados para este trabajo y a algunas 
conversaciones mantenidas con los pescadores,  se ha descubierto que los precios de las 
variables estudiadas podrían ser más altos que los publicados por el CIPA, como se puede ver 
en la tabla 3. 
Este aumento del precio puede estar provocado, según los pescadores, porque productos 
esenciales como el carburante o el hielo no son suministrados al pescador directamente por el 
gobierno, como suele ocurrir en Senegal por ejemplo, si no por algunas empresas privadas o 
en algunos casos por personas físicas que ofrecen estos servicios a un precio más elevado.  
 
Tabla 3. Coste de combustible ofrecido por operadores privados en FCFAS. Fuente: Elaboración propia. 
Proveedores 
 
Precio/ 
1L 
 
Litros/1 
Día de 
Pesca 
Litros/Días 
de Pesca 
en 1 Mes 
Días de 
Pesca/Ano 
 
Precio 
Combustible/1 
Día de Pesca 
Litros/1 
Mes 
Litro/1 Ano 
 
Galp (El Precio 
De Mercado). 634 40L 40x6 48 25.360 152.160 7.303.680 
Individuos/Otros 
Operadores 750 40L 40x6 48 30.000 180.000 8.640.000 
Coste adicional 
para el Pescador   1.336.320 
 
Núcleo 
Tipo 
Piragua Salidas/Ano Carburante Hielo Sal Otros Manten/Anual Amortiz. Coste/Anual 
Bissau NH 85 115.833 70.000 11.250 26.667 178.167 375.278 18.603.444 
Cacine 
(Buba) 
 
 
 
 
MM 120 62.000 5.250 14.333 16.075 246.500 203.521 12.102.021 
MO 133 .  . 4.520 2.110 66.033 69.336 484.773 
NH 180 11.000 . 2.500 10.000 60.000 750.000 5.040.000 
SA 107 47.233 . 22.688 7.586 169.683 102.245 2.328.935 
Cacheu 
 
 
 
BO 44 12.500 7.714   3.714 20.571 133.774 716.202 
MM 134 67.568 31.214 21.000 14.827 114.625 115.874 6.473.092 
MO 57 36.000 5.862 5.133 4.993 17.498 82.742 439.574 
MR 20 . 7.000 3.167 9.500 28.125 28.104 266.229 
NH 69 98.200 63.750 14.583 32.900 133.700 393.167 11.066.667 
SA 48 24.000 10.000 3.000 4.000 30.000 125.000 2.123.000 
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Un litro de gasolina3 cuesta 634,00 FCA4 (0,96 Cent. €), lo que significa que 20 Litros de 
combustible tienen un coste  de 12.680,00 FCA (19,35 €). Los pescadores dijeron que pagan 
por 20 litros a otros operadores económicos un poco más de 15.000.005 FCA (22.90 €), lo que 
significa un aumento del precio de más de 2.320.00 FCA (3,54 €). Hay que tener en cuenta que 
los pescadores necesitan unos 40 litros de gasolina, para un día de pesca, entre ir y volver por 
lo que esa diferencia de precio supone un aumento considerable en los costes de producción. 
En efecto, durante una temporada de  pesca, que suele durar entre 7 y 8 meses, el coste 
adicional acumulado para un pescador debido a esa diferencia de precios seria de 
1.336.320,00 FCA. (2.040,00 Euros) (Tabla 3).   
En cuanto  al Hielo, en Cacheu, como ocurre en los demás sitios, los pescadores dijeron que la 
empresa que les lleva hielo, suele hacer la venta una semana de cada dos, de manera que los 
pescadores, la semana que la empresa no suministra hielo, se ven obligados a comprarlo en el 
mercado negro a un precio más alto.  
En Bissau una bolsa de hielo de 50 Kg cuesta 2500 FCA (3,81 €), es el sitio donde se compra el 
hielo más barato porque concentra todas las fábricas de hielo que hay en el país. En el sur del  
país, en la Ciudad de Buba, encontramos el hielo más caro de todo el país debido a su lejanía a 
la capital. Un kilogramo de hielo cuesta 300 FCA (0,45 €). Lo que significa que una bolsa de 50 
kg de hielo cuesta 15.000 FCA (€ 22,90). Ver la tabla 4.  
La cantidad de hielo necesaria para salir a pescar es muy variable ya que depende del tamaño 
de  la piragua y del nivel de esfuerzo de cada pescador. 
 
Tabla 4. Coste del Hielo suministrado por operadores privados en FCFAS. Fuente: Elaboración propia 
Núcleo (sitios) 
 
Precio/ 1kg de Hielo 
 
Bolsa de 50 Kg 
 
Bissau 50 2.500,00 
Cacine (Buba) 300 15.000,00 
Cacheu 60 3000 
 
. 
Para los pescadores, su mayor hándicap es la falta de financiación ya que al no tener el apoyo 
del gobierno ni de ninguna entidad financiera, dependen de las mujeres Bideiras (las que 
venden el pescado) para sufragar la gasolina, hielo y otros costes laborales. En muchos casos 
son ellas las que les adelantan el dinero que es devuelto normalmente con la venta del 
pescado.  
 
3  PETROMAR LTD, La empresa que vende la gasolina en Bissau. Es la sociedad subministro de 
petrolíferos Lda. en Bissau. 
 
4  Moneda vigente en el país y en la subregión, ya que Guinea Bissau es parte de la UEMOA. Unión 
Económica y monetaria del África Occidental (UEMOA) es una organización regional de integración 
creada por siete países de África occidental que tienen en común una moneda única, el Franco CFA.  
 
 
5 El cambio para Euro es fijo (1€  = 655 FCA). Dependiendo de la ubicación del país este precio varía para 
más y no al revés. 
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4.3. Las infraestructuras de pesca como medio de apoyo  
 
De acuerdo con (Mané, 2014), tras la independencia en 1973,  en Guinea Bissau a través de 
acuerdos internacionales y bilaterales, se crearon muchas empresas de carácter mixto para la 
construcción de grandes instalaciones de pesca, tanto para pesca industrial como para la pesca 
artesanal. Esto se ha traducido en grandes complejos de pesca como, Complexo de Blola, Sema 
Pesca, Estrela do Mar, Guialp  y grandes centros de pesca esparcidos por todo país, como los 
centros de Bolama, Cacheu, Bubaque (figura 13). 
  
Figura 13. Centro de Pesca de Cacheu en peor estado de conservación. Al fondo una cámara de hielo 
que no funciona. Fuente: elaboración Propia. 
 
Hoy, como se puede comprobar en la figura 13, las infraestructuras están degradadas y no 
sirven como apoyo para pesca y la transformación de las capturas.  
Si hubiese una inversión mínima por parte del gobierno, se podrían mantener estas 
instalaciones en un estado de conservación que pudiese permitir, al menos, su utilización por 
parte de los pescadores y de los comerciantes.  
 
Actualmente el sector se encuentra con un déficit muy importante de infraestructuras. Esto 
afecta a la rentabilidad condicionando fuertemente el funcionamiento de las actividades 
pesqueras a pequeña escala en diferentes puntos estratégicos del país. 
Aunque Guinea Bissau cuenta con algunas infraestructuras relacionadas con la pesca, sólo 
parte de estas instalaciones están en funcionamiento concentrándose casi en su totalidad en 
Bissau (figura 14). Los problemas financieros y de gestión son los mayores obstáculos para el 
desarrollo del sector. 
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Figura 14. Izquierda, Puerto de Bandín, 2015.   A la Derecha, despacho administrativo y un espacio 
amplio  Inutilizable. Fuente: Elaboración propia. 
 
El puerto de Bandín, si hubiera un planteamiento eficaz con visión de futuro, es un lugar donde 
se podrían albergar una gran cantidad de servicios con una buena organización. Esto 
convertiría al puerto en un gran complejo de pesca (Artesanal e Industrial), con negocios muy 
importantes para el gobierno, la población y la economía nacional. Pero actualmente es un 
sitio desorganizado, sin estrategia administrativa y,  consecuentemente, incapaz de generar los 
ingresos suficientes para mantener su infraestructura. (figura 15) 
 
 
El Puerto de Bandim  en Bissau, es una gran infraestrucutra dirigida al pesquero compuesta 
que ocupa unas 20 hectareas y donde podemos encontrar rampas, drenajes, abastecimiento 
de agua y electricidad, un edificio administrativo, el mercado de pescado y un hangar para la 
reparación de las redes.  El costo total se estima en 6 millones de dólares (DGP). En este puerto 
es  donde los barcos y pequeñas embarcaciones artesanales descargan el pescado para su 
distribución a los mercados locales. Tiene una gran capacidad de almacenamiento en frio (400-
500 toneladas), así como una  instalación de pequeña escala de planta de hielo en condiciones 
de funcionamiento precarias. 
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Figura 15.  Puerto de Bandín, 2015. Un pequeño mercado que no abriga muncha gente. Obliga de 
forma desorganizada la comercialización de  pescado en un ambiente inapropiado y sin higiene. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las infraestructuras, dedicadas al sector pesquero, más importantes del país que están fuera 
de Bissau son: 
 
 Centro de formación y de procesamiento de Boloma, financiado por el Banco 
Africano de Desarrollo para ayudar a los pescadores artesanales. Actualmente se 
encuentra en un estado de degradación importante. 
 Fábrica de hielo en Biombo, financiada por la Union Europea en el 2006 en el 
marco del protocolo de pesca. Esta instalación de almacenamiento en frio tiene 
una capacidad de 5 toneladas pero hasta el momento no ha entrado en 
funcionamiento.  
 Centro de pesca artesanal en Cacine, financiado por el gobierno japonés pero 
debido a problemas técnicos y políticos tampoco funciona. 
 
También existen centros de pesca y fábricas de hielo en Bubaque y Cacheu pero están en muy 
mal estado. 
 
En el resto del país no existen las infraestructuras necesarias en los puertos para tratar el 
pescado en condiciones una vez desembarcado.  
 
 
Figura 16. Puerto de pesca artesanal de Región de Cacheu a izquierda, y a la derecha sector de Buba 
en profundo estado de degradación. Fuente: Elaboración propia 
  
A nivel privado, los pocos proyectos que se han intentado desarrollar en el campo de la pesca 
artesanal han sido casi todos un fracaso debido a la mala gestión y a la inestabilidad que vive el 
país desde el punto de vista político-militar con una guerra civil y diversos golpes de estado. 
Estos hechos crearon un ambiente negativo y ahuyentaron la inversión privada proveniente 
tanto del interior del país como la inversión privada exterior. 
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La implantación de fábricas de hielo con inversión privada, en algunas regiones, como en Buba 
no ha prosperado debido a la falta de energía y además a que la producción de los pescadores 
no ha sido la suficiente para soportar el costo del mantenimiento de esta fábrica (Figura 17).  
            
Figura 17. Fábrica de Hielo en la  Región de Cacine (Buba), inversión privada. Fuente: Elaboración 
propia 
  
La ausencia del sector privado y un sector público desorganizado, disfuncional y con pocos 
recursos financieros, hacen difícil lograr progresos en un sector estratégico como es la pesca 
artesanal. 
Con esta precaria situación de las infraestructuras, el nuevo gobierno por medio de la 
Dirección General de la Pesca Artesanal, ha manifestado a través de su director, que está en 
marcha un plan de relanzamiento del Centro de Pesca de Cacine (al sur de país), para el cual ya 
se han efectuado la compra de cuatro embarcaciones. También algunos de los pescadores han 
recibido un entrenamiento para poder emplear tecnologías modernas y así poder erradicar 
algunas malas prácticas usadas por estos últimos. Si este proyecto tiene éxito, la  Dirección 
General de la Pesca Artesanal se plantearía la creación de centros idénticos en Cacheu (Al 
Norte), Bafata y Gabu (Al Este). El director también afirmo que existe un proyecto de 
instalación de nuevas cámaras de refrigeración a nivel nacional, con el fin de conservar mejor 
las capturas. 
 
4.4. La conservación de pescado y logística 
 
Los principales puertos de desembarque en el país son la capital Bissau, Uracane, Prabis, 
Varela y Cacheu. Según las pesquerías objetivo, Varela, Caio y Bissau son los más importantes 
para las especies demersales mientras que Bissau también tiene una gran cantidad de 
pequeños pelágicos. Los desembarques de especies pelágicas se concentran  en  Buba  y los  de  
langostinos en  Farim  y  Ilonde (Marcías, 2007).                                          
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Para la conservación de los productos de la pesca, los pescadores utilizan cajas blancas de 
plástico, cubos y arcas de conservación de congelados viejas (figura 18 y 19).  
 
  
 
Figura 18. Arcas de conservación de congelados viejas, utilizado para conservación de pescado. Región 
de Cacine (Buba). Fuente: Elaboración propia 
  
 
Figura 19. Arcas de conservación de congelados viejas, utilizado para conservación de pescado. Región 
de Cacheu (Al Norte). Fuente: Elaboración propia 
 
Como se ha comentado anteriormente, la escasez de cámaras de refrigeración, de transporte 
adecuado y de fábricas de hielo obligan a los pescadores a estimar la cantidad de hielo que van 
a necesitar cada vez que salen a pescar y a comprarlo en ciertos casos a un precio más caro. En 
el caso de Bissau, con la disminución de las capturas alrededor de su zona, los pescadores se 
ven obligados a pescar en sitios cada vez más alejados, por lo que necesitan de más medios y 
recursos materiales para realizar su actividad profesional.  Un pescador llego a afirmar “si por 
desgracia salgo de Bissau sin hielo yendo a las islas de Uracan, Bubaque y Bolama, o si al pescar 
me quedo sin hielo no podre comprarlo después”. 
Debido a los problemas con la refrigeración y el hielo, para mantener el pescado en buen 
estado, los pescadores, que viven en las islas, suelen ahumarlo o secarlo (figura 20). El secado 
se realiza principalmente con peces de alto valor comercial como la Bicuda (Sphyraena spp.) y 
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la Corvina (Argyrosomus regius). El ahumado se emplea en el Djafal (Ethmalosa fimbriata), 
Tainha (Múgil spp.), Bagres (Arius spp.), Rayas (Raja spp.) y tiburones (Carcharhinus spp.; 
Sphyrna spp.) (Bull,  1994). 
 
  
Figura 20. El proceso de procesamiento de pescado, ahumado y el secado. Fuente: Aquivo de pesca 
 
4.5. La Pesca Artesanal y el Sector Laboral 
 
La pesca artesanal, empezó como una forma de complemento a la agricultura y la artesanía. 
Sin embargo, a día de hoy, es el medio de subsistencia de la mayoría de la población guineana, 
ofreciendo puestos de trabajo tanto fijos como temporales y contribuyendo a la subsistencia 
de muchas familias. Según datos de la Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) se 
estima que la pesca artesanal emplea directa o indirectamente a un total de 23.0006 personas.  
 
Otros estudios como la encuesta socioeconómica realizada por Javier en 2007, estimó que el 
sector de la pesca artesanal empleaba a entre 5000 y 10.000 pescadores en todo el país y tenía 
una flota de entre 6507 y 2500 canoas a nivel nacional, de las cuales solo el 14% eran 
motorizadas y en su mayoría (90%) eran utilizadas por pescadores extranjeros. De acuerdo con 
el mismo estudio, el 86% de los pescadores eran nacionales y sólo el 14% extranjeros, 
principalmente de Senegal, Guinea, Sierra Leona y Gambia. 
Según Silva, 1991, la pesca se limita de 4 a 6 días al mes y de 7 a 8 meses al año en el conjunto 
del país, sin embargo en la capital Bissau se pesca los 7 días de la semana. En general las 
piraguas no pasan la noche fuera de sus puertos base.  
6  Datos de Dirección General de Pesca Artesanal - DGPA 
7  De ellos 14%  eran motor (DGPA, 2007).  De estas canoas motorizadas 90% pertenecen al extranjero. 
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Las mujeres ocupan un papel clave en el sector y actúan tanto en la comercialización como en 
el procesamiento del pescado. La mayor parte del pescado desembarcado en los principales 
puertos es comprado por ellas para venderlo posteriormente o bien fresco o bien 
transformado (secado o ahumado). Las mujeres que trabajan en el sector de la pesca tienen un 
nivel educativo bajo y tienen unas edades entre 20 y 60 años. (Bull, 1994).  
Asegurar la sostenibilidad de la actividad de pesca y maximizar el valor de los stocks, 
asegurando el sector para generaciones futuras requiere regular el esfuerzo de pesca. Esta 
tarea es muy complicada ya que “los recursos naturales son propiedad común”. Para lograr 
estos objetivos, además de los esfuerzos a nivel político y de la administración, los pescadores 
deben de estar organizados. Por ello los pescadores están afiliados en asociaciones de 
pescadores de carácter local como por ejemplo, las comunidades de pescadores de Cacine 
(Quita pesca), Bolama (Tondjoron), Cacheu (Apesca), Uracan (Nanaturo), Rio Grande de Buba e 
Lagoas de Cufada Bubacalhau-Buba, Sareia-Bubaque, Cole-Cacine etc… También encontramos 
la asociación de mujeres comercializadoras y transformadoras de pescado. ANAPA es la 
organización más representativa ya que congrega a casi todas estas asociaciones locales a nivel 
nacional. 
Además de ser autónoma, ANAPA es una organización reconocida a nivel nacional por todas 
las instituciones que trabajan de forma directa o indirecta con el sector pesquero. La buena 
organización de estas comunidades pesqueras hace que muchas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales como las ONG confíen en ellas y les otorguen 
beneficios y ayudas. 
 
El sueldo de los pescadores está escalonado según la experiencia que uno tenga 
(experimentado o aprendiz). Estas remuneraciones suelen variar dependiendo de la zona en la 
que nos encontremos y la época del año (tabla 5). 
 
Tabla 5. Puerto pesquero de Bissau. Fuente: Elaboración Propia  
 
Categorias 
 
 
Remuneración ( Valor FCA y Euro) 
 
 
 
Experimentados (Efes) 120.000 € 183.20 
Aprendizes 70.000 € 106,87 
Mujeres (Bideiras) 100.000 € 152,67 
                
 
 
En el caso del puerto pesquero de Bissau (Alta Bandín), salen a pescar entre 5 y 8 pescadores 
por canoa, recibiendo un salario de 70.000 FCFA (106,87 €) al mes, mientras que los jefes (el 
responsable de pesca) reciben entre 120.000 FCFA (183,20 €) y 150.000 francos CFA (229,00 €) 
al mes. Cabe resaltar que estos sueldos son para contratos fijos, existen otro tipo de contratos 
donde la remuneración varía según la producción (tabla 5). 
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Las mujeres “Bideiras” son las principales beneficiarias de la operación, junto con los jefes, ya 
que ingresan un mínimo de 100.000 FCFA (152,67 €) por mes (tabla 5). 
 
4.6. Descripción, comparación y análisis de las percepciones de la pesca artesanal en tres 
zonas (BISSAU, CACINE (Buba) Y CACHEU). 
 
La mayoría, un 70%, de la población guineana vive en la zona costera (INT/07/16M/SPA). Y el 
sector artesanal emplea directa e indirectamente a más de 23.000 personas. 
 
En todos los sitios visitados (Cacheu, Buba, Bissau), los pescadores relataron sus sentimientos, 
preocupaciones y miedos. Se puso de manifiesto las dificultades para obtener materiales de 
pesca y herramientas de trabajo, como anzuelos, ganchos, motores para las piraguas etc... 
También se puso de manifiesto los problemas con la administración central en términos de 
burocracia y costes. Transmitieron sus quejas en relación al tema de la conservación del 
pescado y su transporte. Se alertó del riesgo que corren los pescadores cada vez que salen al 
mar constatando una falta de material de seguridad en las embarcaciones y una falta de 
formación.  Finalmente denunciaron la competencia que sufren diariamente por parte de 
flotas de terceros países.  
Las piraguas utilizadas por los pescadores, son sobre todo las propulsadas a remo, porque en el 
país no existe un mercado donde poder comprar materiales y equipamientos de pesca, tales 
como motor, redes, ganchos, GPS, chalecos salvavidas, boyas y otros artes de pesca. Además, 
la inmensa mayoría de los pescadores tampoco tiene medios financieros para comprar 
aparejos modernos de pesca ya que los salarios son muy bajos. 
Por otro lado, es muy difícil encontrar hoy en día un Poilão, árbol que se utiliza en la 
preparación de las piraguas monóxilas, debido a que dichas piraguas representan el 75% de las 
piraguas activas en Guinea Bissau y que durante la época colonial fue utilizado por los 
portugueses como puesto de observación militar (figura 21). Estos hechos hacen que obtener 
esa piragua, fundamental para el desarrollo de la pesca, sea cada vez más difícil y más costoso. 
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Figura 21. El árbol de Poilão, utilizado para hacer Piraguas Monoxilas. A la izquierda, Poilão utilizado 
como puesto de observación por las tropas coloniales A la derecha, un poilão en su estado natural.   
Fuente: Aquivos antiguos. 
            
5.1. Las dificultades materiales y los costes adicionales 
 
En Guinea Bissau, existe un grave problema con la distribución de los carburantes ya que no 
hay puestos de ventas de combustibles y tampoco un sitio específico señalado por el gobierno 
para adquirir este producto en las regiones donde existen grandes centros de pesca artesanal 
como en Cacheu y  Cacine (figura 22). Esto hace que los pescadores que utilizan piraguas con 
motor, tengan serias dificultades para salir a faenar, puesto que les obliga a contratar estos 
servicios a terceros (empresas o los individuos), que terminan por ser más caros.  Por el 
contrario, según manifestaron los pescadores durante las reuniones, en países como Senegal 
existen puestos de combustible mezclado, subvencionado por el gobierno. El sistema registra a 
todos los pescadores mediante una tarjeta que los identifica y les da acceso a ciertos 
beneficios. 
 
 
Figura 22. Centro de Pesca Cacheu, 2015: Estos bidones de plástico de 25L son las que utilizan las 
personas que van a comprar la gasolina en Bissau, para revender a los pescadores en Cacheu. Fuente: 
elaboración propia. 
                        
5.2. Mercado y la venta de los productos artesanales 
 
La comercialización del pescado en Guinea Bissau, todavía se basa en métodos antiguos, la 
cadena de suministro es  muy limitada, los precios de venta son  bajos en general, y la logística 
presenta más carencias de las deseables en un sector estratégico para el país. 
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De acuerdo con la FAO, para el mercado de Bissau se estima una descarga de pescado de 
aproximadamente 15 toneladas al día. Estas capturas son desembarcadas en cajas de 30 kg o 
cubos de plástico 10 kg.  
La bióloga Josepha Pinto, en su estudio de Ethmalosa fimbriata ha descrito el circuito de 
comercialización de esta especie en el mercado nacional. Pero este circuito se puede extender 
a todas las especies en general (figura 23). A través de los negocios de pescado, los pescadores 
han encontrado una forma de abaratar costes (Djú, A. 2015). 
 
 
 
  
Figura 23. Circuito de Comercialização de pescado. Fuente: Gomes. 2014 
El circuito de comercialización de pescado, destaca por las múltiples etapas por las que 
atraviesa el producto antes de llegar al consumidor final. Los pescadores venden el género a 
comerciantes que son las Bideiras o las mujeres que se dedican al procesamiento del mismo. 
Estos actores que interviene en la primera etapa, venden a su vez, su producto a las Bideiras 
tradicionales, pequeñas Bideiras o otros operadores no residentes que se dedican 
principalmente a la exportación. Finalmente el producto llega al consumidor (figura 23). 
 
En resumen, entre los compradores de pescado en el puerto pesquero, se pueden distinguir las 
siguientes categorías: 
 
- Bideiras o comerciantes de pescado fresco; son las que negocian directamente con los 
pescadores incluso llegan a comprarles hielo y combustible; 
- Procesadores de pescado; son las mujeres o individuos que trabajan especialmente en 
el procesamiento de pescado,  mediante el ahumado o el secado. 
- Bideiras pequeñas; pueden ser las mujeres de los pescadores o las que venden el 
pescado en los pueblos. 
- Bideiras tradicional; Son como las bideiras comerciantes pero no disponen de tantos 
recursos económicos.  
- Otros operadores (no residentes).  
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Figura 24. Desembarque en puerto y las mujeres Bideiras acerca el pescador.      Venta de pescado aun 
fresco en mercado. 
 
Antes de que el producto entre en el circuito de comercialización, los pescadores se reparten 
una pequeña parte de todo lo pescado, que utilizan normalmente para autoconsumo, la otra 
parte es vendida a las Bideiras.  Algunos pescadores tienen clientes fijos, y en algunos casos 
son sus propias mujeres las que se responsabilizan de la venta del pescado (figura 24). 
 
Por lo tanto, en esta modalidad de venta, las mujeres Bideiras son las principales beneficiarias. 
Estas mujeres compran el pescado por cajas pero lo venden al peso. Por una caja de 30 kg de 
pescado pagan 10.000 FCA (15,26 €) y venden 1 kg por 1.500 FCA (2,29 €) o 2.500 FCA (3,81€), 
consiguiendo así un importante beneficio. Los pescadores se quejaron de la importante 
diferencia de precio que existe entre un eslabón y otro de la cadena pero lamentaron ser 
incapaces de cambiar esta dinámica. 
 
Un pescador medio puede pescar desde un simple cubo de pescado los días malos de pesca 
hasta entre 3 y 4 cajas los días de buena captura. Un cubo de pescado tiene un precio en el 
mercado de unos 3000 FCA (4,58€) 
  
En las visitas a las ciudades de Buba y Cacheu, se puso de manifiesto la importancia de las 
organizaciones locales de pescadores para establecer ciertas reglas en el funcionamiento del 
mercado local, y en el desarrollo de la venta. Por ejemplo, Los pescadores deciden que en 
mercado local de estas ciudades, los precios no pueden sobrepasar los 500 FCA (0,76 €) o 750 
FCA (1,14 €). De esta forma facilitan que sus conciudadanos puedan disfrutar del pescado a un 
precio accesible para sus economías. En Bissau, sin embargo, al ser una ciudad grande donde el 
mercado tiene pescado de diferentes procedencias, los pescadores no tienen esa 
consideración y los precios se rigen según el esquema tradicional de la oferta versus la 
demanda.  
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Los pescadores también intentan explotar sus capacidades emprendedoras. En este contexto 
el presidente de la mayor asociación de pescadores de país, ANAPA8, Augusto Djú, comento 
que algunos armadores, utilizan sus viajes de pesca a la zona de las islas para ofrecerse como 
transportistas para que el pescado insular llegue al continente, también suelen comprar 
directamente pescado allí para revenderlo posteriormente. Este acuerdo beneficia a ambas 
partes ya que los pescadores insulares, que tienen problemas de conservación del producto 
por falta de hielo, pueden deshacerse rápidamente del producto vendiéndolo como fresco a 
un precio más elevado al que lo harían si lo tuviesen que secar o ahumar, por otro lado, los 
pescadores perciben un dinero extra que les sirve como complemento a los ingresos que les 
aporta directamente la pesca.  También, al igual que los armadores, las mujeres Bideiras han 
intentado adaptarse a los tiempos con nuevas estrategias comerciales similares a la de sus 
compañeros. En este caso se asocian entre ellas y alquilan una piragua para comprar el 
pescado de las islas y revenderlo en la capital Bissau. De esta manera, alquilando una piragua 
que puede transportar entre una y doce arcas de congelado y alquilando cada arca a 20.000 
FCA (30, 53 €) pueden ganar hasta 240.000 FCA (366,36 €). Según ANAPA, esta forma de 
comercio ha permitido disminuir de manera significativa el coste operacional de los 
pescadores. 
 
Para terminar, el valor total del pescado desembarcado en los puertos  se estima en unos 7090 
millones de FCFAS de los que más de la mitad provienen de la venta de especies demersales. 
En 2006, esta cifra era de 6640 millones, lo que supone un incremento del 6,8%. La 
contribución de los pequeños pelágicos al valor total se ha reducido de un 40% en 2006 a un 
32% en 2009, mientras que la de los demersales ha aumentado ligeramente: del 52% al 57%. 
La variación más fuerte se observa para los pelágicos oceánicos, cuyo valor ha pasado de 
representar el 0,4% del total a representar el 2,4% del total (CIPA, 2010). 
 
De acuerdo con unas encuestas realizadas por el Centro de investigación pesquera aplicada-
CIPA, más del 95% de la producción nacional declarada se destina al consumo interno. El 
porcentaje más elevado de exportaciones corresponde a las especies demersales (4,9% con 
destino principal Senegal) y de las otras especies  un 8,8%  se venden a en Guinea Conakry.  
(Tabla 6) 
 
Tabla 6. Destino de Toda la Producción. Fuente: CIPA, 2009.  
 
 
Escenario Nacional 
Países y 
Regiones Demersales 
Pequeños 
Pelágicos 
Pelágicos 
Oceânicos 
Crustáceos 
y Moluscos 
Pesca 
Continental Otros 
Bissau 13,70% 14,30% 34,2% 66,1%   2,9% 
Local 34,60% 45,60% 39,5 3,6% 71,5% 76,5% 
Vários 
Destinos 45,80% 37,10% 23,7% 30,4% 26,6% 11,8% 
Otros Guinea 0,9% 1,50%         
 
95% 98,50% 97,4% 100,1% 97% 91,2% 
8  Asociación Nacional de pescadores artesanal 
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Total 
 
Escenario de Exportación 
Guinea 
Conakry   0,3% 2,6%     8,8% 
Senegal 3,5% 0,2%         
Otros Países 1,4% 1,0%     2%   
 
Total 4,9% 1,5% 2,6%  - 2%  8,8% 
 
 
En Cacine las exportaciones se componen de demersales con destino a Senegal y de pelágicos 
para Guinea Conakry, en Varela se exportan especies demersales hacia Senegal. En estos dos 
puntos, el comercio exterior es más importante  que el interno. También cabe resaltar los 
casos de Caravela y Farim, donde un 10% y un 8%, respectivamente, de la producción de 
demersales se exportan. 
 
Todas estas informaciones de destino de las capturas deben ser analizadas con cautela porque 
los datos están sesgados ya que las grandes piraguas de Senegal, Guinea Conakry y Sierra 
Leona, que tienen base en sus respectivos puertos de origen, no se han considerado en este 
estudio. Estas embarcaciones son mucho más productivas que las locales y manejan sus 
capturas sin ningún tipo de control ni registro, por lo tanto no sabemos ni el destino de las 
mismas ni la cantidad. (CIPA, 2009). 
 
6. Discusión General, Análisis de Los Problemas y Posibles Soluciones 
 
Para mantener una política pesquera viable y económicamente rentable, las acciones 
concretas deben estar encuadradas dentro de una línea estratégica donde se priorice las 
infraestructuras, la capacitación de los pescadores y la investigación e innovación, de una 
forma coordinada entre los diferentes actores implicados. Las acciones y políticas del gobierno 
para asuntos de pesca no están dando los resultados esperados y que tanto necesita el  sector, 
tampoco se ha resuelto la falta de competitividad en el mercado global y subregional. 
A continuación vamos a comparar el sector con el de otro país vecino con el cual existen 
grandes lazos de unión y que disfrutan de un sector pesquero más estable y con mejores 
condiciones como es Senegal.   
 
“Camou, pescador senegalés que emigró a Sevilla, cuenta cómo, cuando era pequeño, los hijos 
de pescadores tenían mala fama por ser casi los únicos niños con dinero en los bolsillos, o cómo 
llamaban loco a quien pasaba la noche en el mar en un tiempo en que lo habitual era salir a 
pescar y regresar el mismo día” (Escarcena, 2013). 
 
Para Senegal, la Pesca genera un valor comercial de 158 billones de francos CFA en 2011 lo que 
representa el 1,3% del PIB y el 30% de los ingresos que provienen de la exportación. Desde el 
punto de vista del empleo, la pesca tiene 600.000 empleos directos e indirectos (YRD, 2013), 
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incluida una proporción importante de mujeres que se dedican a la transformación del 
pescado. La pesca ha visto un resurgimiento de la actividad en 2012 con el aumento de los 
desembarques de la pesquería artesanal (perspectivas económicas de África, véase la nota 
página núm. 37 supra).  
  
Guinea-Bissau firmo en octubre de 1993 un acuerdo con Senegal para establecer una zona  
común de explotación de los recursos haliéuticos, obligando a cada piragua que faena en la 
zona a disponer de una licencia de pesca (figura 25). Este acuerdo, no beneficia a Guinea 
porque los dos países no tienen un sector comparable. El sector de senegal es más efectivo 
capturando pescado ya que sus pescadores tienen mejores medios. Por otro lado, en Senegal 
existe también la pesca ilegal y el gobierno guineano no reune los medios y las técnicas para 
detectar estas acciones.  
 
“”Además, en Senegal, también se produce la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR), lo que incluye pescar sin permiso fuera de temporada, utilizar artes de pesca 
proscritas, no respetar las cuotas de captura, no declarar o dar información falsa sobre el peso 
y las especies de la captura. Una parte muy significativa de esta pesca la realizan 
embarcaciones industriales que navegan bajo banderas de conveniencia de algunos países que, 
a cambio de una cantidad de dinero, no llevan a cabo ningún control sobre la pesca que realiza  
dicha embarcación ni sobre las condiciones laborales en las que se realiza(EJF, 2009)”  
Estos acuerdos, por lo tanto, ponen en peligro la sostenibilidad de los recursos y no suponen 
una mejora del sector de guinea ya que Senegal no paga ninguna contrapartida por pescar la 
mayoría de los recursos.  
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Figura 25. La zona común de explotación entre Senegal y Guinea-Bissau. Fuente: Dumont F. et Kante 
S., 2012. 
 
En el año 2001 el nuevo protocolo del acuerdo de pesca, introdujo algunas mejoras puntuales, 
pero la superioridad senegalesa en términos de rendimiento no ha variado. Esta superioridad 
se debe, por un lado, a que la pesca esta culturalmente muy arraigada entre la población y por 
otro lado a que tiene un mercado potencial de más de 12 millones de consumidores. Esto se 
traduce en que las canoas de este país, como ocurre en otros del entorno, son más grandes y 
muñidas con condiciones tecnológicas que les permite desplazarse de un sitio al otro con 
mucha rapidez y tener una gran capacidad de pesca.  Por  Ejemplo, como se observa en la tabla 
7, en el área común de pesca explotada por dos países, los últimos acuerdos de pesca 
permiten a Senegal pescar con 33 navíos de pesca industrial y 300 piraguas.               
Tabla 7. Posibilidades de pesca basada en acuerdo de la pesca entre a Guinea-Bissau y Senegal. 
Fuente: Despacho de Estudios e Planificación – SEPEM 
 
Tipo de licencia  Protocolo inicial 2001-2006  
Camaronero  1 200 TAB e 6 navíos 
Emb. cefalópodos  1 200 TAB e 6 navíos 
Arrastro para pece de barbatana 2 000 TAB e 10 navíos 
Pelágicos (pequeños) 1 000 TAB e 1 navío 
Atún (vara e Lina) 10 Navíos 
Piraguas artesanales 300 Piraguas 
 
No obstantes esas mejoras que han experimentado las flotas extranjeras como la senegalesa 
no siempre ha revertido únicamente en la pesca. Estas mejoras, como ha detectado maestro, 
2013 en su estudio, ha beneficiado también el fenómeno de la inmigración hacia Europa: 
”Gracias a cambios relacionados con la denominada pesca artesanal que han posibilitado la 
llegada de piraguas (Cayucos), a grandes distancias (aumento del tamaño, motorización, 
utilización del GPS), llegan a costas canarias y andaluzas como consecuencia de la baja 
rentabilidad de una actividad con gastos cada vez mayores y recursos cada vez más escasos”. 
 
Al contrario, los pescadores guineanos disponen de medios rudimentarios y no tienen la 
cultura pesquera como en otro países. Estos hombres a día de hoy practican la pesca con 
muchas dificultades, pues las artes de pesca son precarias y poco eficientes. Además este país 
no tiene acceso a los materiales necesarios para pescar, debiendo comprar estos materiales en 
terceros países con los problemas que ello conlleva. De este modo, tenemos que el 86% de las 
piraguas de Guinea-Bissau no se han modernizado y siguen siendo propulsadas a remo o a 
vela, con una eslora entre 5 y 12 metros (Macías, 2010) e incapaces de alejarse a mucha 
distancia de la costa. Por otro lado la administración no invirte en investigación pesquera como 
sería deseable, como lo demuestra que un países donde la dieta  se compone principlamente 
de productos pesqueros como peces, moluscos y crustáceos y el donde el 24% de la proteína 
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animal proviene del mar, no sepa la cantidad de pescado que consume cada guineano (Gomes, 
2014). 
 
Para Senegal, la pesca no es solo una actividad económica, impregna todos los ámbitos de la 
vida: desde las opciones o estrategias matrimoniales, el tipo de relaciones familiares y 
vecinales, hasta cómo representar el mundo o expresar emociones y sentimientos. Por lo que 
se pone a la pesca en el centro de la sociedad senegalesa. Hablamos, en definitiva, de las 
culturas del trabajo (Moreno, 1991) de los pescadores senegaleses aunque existen pequeñas 
diferencias dependiendo de cada etnia. Esta importancia que se le da a la pesca por parte de la 
sociedad también se refleja en la manera de gobernar de sus dirigentes. 
 
“En el campo de la pesca, el nuevo gobierno de Senegal, resultante de las elecciones 
presidenciales de marzo de 2012, afirmó su voluntad de romper con las prácticas del pasado y 
mejorar la gobernanza del sector de la pesca marina. Este compromiso del gobierno de Senegal 
es una señal positiva, que, si se confirma, debe contribuir a implementar la mejor gestión de los 
recursos pesqueros en beneficio de los actores del sector y de consumidores senegaleses y crear 
un clima de confianza que debe facilitar las negociaciones para un nuevo acuerdo de pesca 
entre la UE y Senegal” (DG MARE 2011/01/Lot 3 – CS5). 
 
El gobierno de Guinea Bissau, con un sector pesquero que contribuye al Producto Interno 
Bruto-PIB, de acuerdo con los números de INE, instituto Nacional de Estadística, en unos 6.888 
millones de franco (105.16 millones de euros), o sea, 7.1% del PIB nacional y que descarga 15 
toneladas de pescado al día en el mercado de Bissau, debería de mantener una política 
pesquera semejante a la de su vecino, comprometiéndose de manera deicida para 
implementar mejoras en el sector y en los pescadores. Si hay una clase trabajadora en el país 
que necesita un impulso para que se sientan reconocidos como profesionales son los 
pescadores guineanos, porque siguen siendo más agricultores que pescadores. De acuerdo con 
el sector, si hubiera ayuda financiera, para comprar artes de pesca, herramientas de trabajo, 
combustible misturado, se disminuyera el precio de la licencia y otras tarifas que aumenta el 
costes  del pescador, se subvencionaran mejoras  en las embarcaciones como poner motores a 
las piraguas, aumentaría la producción y consecuentemente los beneficios tanto para ellos, 
como para el estado. Este último, ganaría tanto desde el punto de vista económico porque 
aumentarían la cantidad de licencias, como desde el  punto de vista social, porque el sector 
atraería más mano de obra y por lo tanto disminuiría el desempleo sobre todo en la población 
joven.  
7. El plan de mejora para desarrollo de la pesca artesanal 
 
La gestión pesquera emplea instrumentos que tienen una visión multidisciplinar. Las medidas 
serán efectivas solo si se considera  el coste de su aplicación y la probabilidad de éxito. 
(Franquesa, 2011). 
Se plantea un plan de mejora para la pesca artesanal elaborado pensando en las debilidades 
económicas que padece este país. Urge el crear herramientas de gestión capaces de optimizar 
las acciones y garantizar la sostenibilidad.  
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Teniendo en cuenta los escasos recursos financieros de los que dispone el estado de Guinea-
Bissau., la implantación de este plan de desarrollo se tiene que implementar por fases a corto, 
medio y largo plazo. El objetivo es lograr una explotación económica y ambientalmente 
sostenible de los recursos haliéuticos para que contribuyan de una manera decidida al 
desarrollo de la economía y el bienestar social. 
 
Los problemas a los que se enfrenta el sector son: 
 
 Información desactualizada sobre el sector pesquero artesanal. 
 Normativa vigente obsoleta. 
 Inestabilidad político-militar del país. 
 Falta de infraestructuras adecuadas para el desembarque, el mantenimiento y el 
procesamiento. 
 Baja productividad de la actividad pesquera artesanal. 
 Un mercado débil para desarrollar las exportaciones. 
 El alcance limitado de las flotas pesqueras artesanales. 
 Falta de crédito y material de trabajo. 
 Falta de recursos por parte de los pescadores. 
 Falta de inversión pública y privada 
 Falta de recursos humanos capacitados para la ejecución integral de políticas de 
pesca 
 Conflictos entre pescadores nacionales y extranjeros 
 Sistema de comercialización deficiente 
 Inestabilidad gubernativa política y militar 
 Riesgo frecuente en el mar 
               
Para mejorar y desarrollar el subsector de la pesca artesanal en Guinea-Bissau es necesario 
cambiar la mentalidad, para que la pesca sea un sector con oportunidades para el empleo y 
capaz de mejorar las condiciones de vida de las familias.  
 
No obstante, no se puede enfocar la pesca como un medio para maximizar beneficios a corto 
plazo, como se ha estado haciendo durante estos años en Guinea, ya que teniendo en cuenta 
que las tendencias son inversas a corto y a largo plazo, se corre el riesgo de agotar el recurso. 
Los recursos haliéuticos se renuevan pero no son ilimitados.  
Para que Guinea-Bissau pueda asegurar la continuidad de este recurso que influye de forma 
importante en el equilibrio de la balanza comercial, en nuestra economía, en la seguridad 
alimentaria y en el empleo, se ha desarrollado un plan con  los siguientes objetivos:  
 
 Desarrollo sostenible de la pesca artesanal. 
 Mejora de la calidad de vida de la comunidad pesquera artesanal. 
 Mejora de las infraestructuras y el circuito comercial de productos de pesca artesanal. 
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Para realizar estos objetivos a largo plazo, se necesita aplicar acciones concretas y 
coordinadas, que deberían ser apoyadas por una estabilidad gubernativa sólida, sostenida con 
medidas responsables y técnicos preparados para afrontar este reto.  
 
La pesca artesanal, a diferencia de la pesca industrial,  no es capaz de atraer la inversión 
privada y extranjera, razón por la cual la movilización interna debe ser efectiva y 
comprometida, sobre todo, con las infraestructuras, la investigación, la vigilancia y la 
conservación, con el fin de elaborar y coordinar todas políticas necesarias para desarrollar este 
subsector. 
 
Se elaboró una estrategia apoyada en diversas acciones (tabla 8) que si se desarrollan con 
eficacia, a pesar de las dificultades existentes en el país, tal vez permita alcanzar los tres 
objetivos anteriormente descritos. 
 
Tabla 8. Plan de mejora de sub-sector de pesca artesanal. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
Acciones 
 
 
Acciones Específicas a Desarrollar 
 
 
Evaluar el nivel de los 
stocks 
 
 
- Campañas de prospección pesquera. 
 
Modernizar  el sistema 
de Vigilancia, 
Conservación e 
Información 
 
-Inversión en nuevas tecnologías de vigilancia y conservación. 
-Sistema de información, creación de un banco de datos. 
-Establecer una red de reservas marinas como medida de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover e incentivar la 
inversión pública y 
privada 
-Construcción de puertos de desembarques, puestos de ventas de carburantes, 
-Fábricas de hielo, pequeñas industrias de transformación,  
-Nuevos dispositivos de conservación de pescado y cámaras frigoríficas. 
-Seguridad en alta mar 
 
-Material- Motores de pesca; redes de pesca diversas (Mallas), chalecos salva-
Vidas, GPS, ganchos, boyas, anzuelos y otras artes de pesca (…). 
 
 
Implementar un modelo 
eficiente de gestión 
-Discutir un nuevo modelo de gestión, precio de licencia (Pescador Nacional 
Versus Extranjero), 
-Abolición de tasas indebidas, 
-Acabar con la burocracia, y transparencia en la aplicación de políticas de pesca. 
 
Aplicar Sanciones 
ejemplares para 
desalentar la pesca 
ilícita 
 
 
-Sistema de puntuación en la tarjeta del armador, 
- incautación de piraguas o motor, retirada de las redes y retirada deas licencias 
por un tiempo determinado. 
 
 
 
Fortalecer las 
capacidades básicas del 
sector 
-Administrativo- Financiar y subvencionar cursos de formación, capacitación 
técnica y profesional, implementar programas de Máster y Doctorados. 
 
-Pescador- Acceso al crédito  
-Mejora de los métodos de sensibilización y de apoyo a las comunidades de pesca 
artesanal 
- Profesionalización del sector con una formación básica 
 
El Gobierno de la Guinea Bissau en su estrategia de lucha contra la pobreza ha elegido 
geográficamente cinco polos importantes para el desarrollo de la pesca artesanal que son:  
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 Cacheu, en el oeste de país, a lo largo de la frontera con Senegal,  
 Ondame, 60 km de Bissau para cubrir la región de Biombo y el Norte de la Isla 
Bijagó, 
 Bissau, la Capital, 
 La  Isla de Bubaque, para toda Región de Bolama/Bijagós, 
 Cacine, al Sur de país en la frontera con Guiné-Conakry.  
 
Sin embargo de todos los polos aquí referidos, las mejores infraestructuras se encuentran en 
Bissau y Cacine que, como se ha comentado anteriormente, tiene un centro de pesca 
construido con ayuda de gobierno Japonés. En los tres polos restantes los servicios son escasos 
o inexistentes.  
 
Atendiendo las dificultades financieras y los problemas político-militares del país, las acciones 
de mejora ahora planteadas, tendrán que valorar la necesidad o bien de construir nuevas 
infraestructuras o bien de mejorar de las infraestructuras existentes para hacerlas más 
completas y que alberguen más servicios, sin perder de vista que estas infraestructuras deben 
de poder ser mantenidas en el tiempo. 
 
7.1. Desarrollo del plan de mejora para el sub-sector de la pesca artesanal  
 
Las regiones donde se encuentran los polos de pesca son distintas entre sí, ya que no tienen ni 
la misma capacidad de atraer armadores para sus puertos, ni los mismos niveles de capturas, 
ni la misma capacidad de transformar dicha captura en el puerto. Por lo tanto las autoridades 
deberán tener en cuenta esas diferencias a la hora de poner en marcha las nuevas 
infraestructuras (diferentes dimensiones, capacidad de procesado de acuerdo a las 
necesidades de cada uno, etc.).  
 
Las acciones que se deben de realizar se han separado en 3 fases de ejecución a corto, medio y 
largo plazo.  
 
1ª. Fase. Acciones específicas para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal (Corto plazo, 
2 Años y medio) 
 
i. Evaluación de los stocks:  
 
a) Campañas  de prospección pesquera: es extremadamente importante  
realizar campañas de prospección pesquera para conocer el tamaño 
aproximado de los stocks. Estas evaluaciones son fundamentales para aplicar 
medidas de gestión y control adecuado y optimizar la explotación pesquera. El 
desarrollo sostenible depende directamente de las informaciones que se 
extraen de los estudios de prospección de la pesca. 
 
 
ii. Modernización de sistema de vigilancia, conservación e información: 
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Una gestión responsable y eficaz, implica la implementación de medidas adecuadas 
para fortalecer los servicios necesarios y dotarlos de las estrategias de investigación, 
vigilancia, control y seguimiento adecuadas. Estos servicios  se han de basar en los 
Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) que a día de hoy, 
han cambiado la forma con la que operan las organizaciones actuales. A través de su 
uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos y 
suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones. 
 
a) Inversión en nuevas tecnologías de vigilancia y conservación: la pesca 
artesanal no ha tenido la misma atención que la pesca industrial en Guinea-
Bissau, pero es la base de la seguridad alimentaria de la población. Es urgente 
invertir en tecnología y métodos adaptados para disminuir la pesca ilícita, 
para ello hay que fortalecer y modernizar el sistema de seguimiento, control y 
vigilancia, de las actividades pesqueras artesanales. Esto aseguraría el control 
de los recursos con informaciones y datos en cada momento. 
 
b) Sistema de Información (Creación de una Base de Datos): hoy en día la 
armonización de información a través de un sistema de datos es 
imprescindible, pues la competencia de los mercados cada vez es más intensa. 
La innovación utilizada cada vez más en la circulación de la información, la 
hace tan dinámica, que se necesitan datos actualizados. Teniendo en cuenta  
esto, es indispensable la inversión en tecnología de información para tener 
una buena serie estadística.  Permitiendo así mejoras en el sistema de 
seguimiento, estudios y planteamiento de la pesca artesanal. 
 
c) Seguridad en la alta mar, la Dirección General de Capitanía Nacional es el 
órgano responsable de controlar las salidas de piraguas al mar. Aprovechando 
la buena relación institucional existente entre los diferentes estamentos del 
estado, deberán presentar un plan conjunto de seguridad en el mar. Además 
una mejora en el sistema de control permitiría, por medio de un registro de 
piraguas,  tener controlado al pescador mientras pesca. Por otra parte, la 
profesionalización del sector mediante una formación básica ofrecida a los 
pescadores se ha demostrado eficiente en la reducción de los accidentes en el 
mar. 
 
iii. Modelo de Gestión Eficiente 
 
Hoy en día, el control de la pesca se hace gracias a la emisión de permisos en forma de 
licencias de pesca. Este modelo es criticado por los pescadores porque, aparte de esta tasa 
se pagan muchas otras que encarecen significativamente la actividad y no siempre son 
comprendidas por los mismos. Según su opinión estas tasas no se revierten en mejoras ya 
que capitanía, que es la responsable de movilizar los medios necesarios si existe un 
problema en el mar, no actúa de forma diligente.  
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Cuando se habla de gestión pesquera, se tiene que analizar el marco regulatorio del sub-
sector de la pesca artesanal. Para un modelo de gestión eficiente, se necesita regular la 
competencia que existe hoy entre los pescadores nacionales y extranjeros. Los puntos a 
tratar deben ser: 
 
- Discutir un nuevo marco normativo y regulatorio de la pesca artesanal en Guinea-
Bissau y su papel en el futuro. 
 
- Discutir los procedimientos para la expedición de licencias de pesca a todos los niveles 
(precios, métodos y artes de pesca). 
 
- Analizar los acuerdos de cooperación establecidos  con otros países, como el de 
Senegal. 
 
- Abolir de tasas indebidas y centralización de los pagos para que estos sean 
gestionados solo por un órgano competente y no por dos como hasta ahora 
(organización de pesca artesanal y capitanía de puertos de Bissau).  
 
- Implementar medidas, más eficaces y más dinámicas de pago y de tramitación de los 
de documentos por parte de la administración, disminuyendo de esta manera la 
morosidad y la burocracia. Obligar que los pagos se efectúen a través de una cuenta 
bancaria para poder controlar y gestionar mejor los impuestos, desterrando de esta 
forma la manera tradicional de pagar las tasas en efectivo directamente al funcionario.  
 
iv. Aplicar Sanciones Ejemplares para desalentar la pesca ilícita 
 
Se deben de adaptar las sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley y desalentar a 
los infractores. Por ejemplo aumentar las penas en el código penal y privar a los 
infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilegales. Se podría implantar una 
tarjeta con sistemas de puntos para cada armador, similar al permiso de conducir, donde 
la sanción iría en función de la gravedad del delito. Estas sanciones podrían ser la 
ppérdida de puntos, perdida de artes de pesca o redes de pesca, confiscación del motor o 
de las piraguas y multas. Para los reincidentes, se les podría llegar a prohibir pescar y se le 
retiraría la licencia por un tiempo establecido. 
 
Se debe empoderar a los inspectores de pesca dotándoles de medios materiales  y 
derechos administrativos para que hagan cumplir la ley. Se necesita un control eficaz y una 
supervisión eficiente, para evitar medidas extremas o de arbitrariedad administrativa 
contra la pesca de subsistencia o población ribereña. 
 
Hay que introducir la cogestión para realzar la importancia de la comunidad pesquera, 
cediéndoles parte de la responsabilidad del control de su espacio marítimo y haciéndoles 
partícipes del control para que tomen conciencia de su importancia. 
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2ª. Fase: Acciones específicas para mejorar la calidad de vida de comunidad pesquera 
artesanal (Medio Plazo, de 3 Años y medio a 4) 
 
v. Fortalecer la Capacidad de Bases a Nivel de Sector   
 
 Acceso al crédito. El mayor obstáculo para el sub-sector de la pesca artesanal es de 
carácter financiero. Se deben proporcionar mejores condiciones de trabajo para que los 
pescadores puedan desarrollar mejor su actividad y proporcionar una calidad de vida 
mejor a la comunidad. Se propone la creación de un dispositivo de micro-crédito eficaz. Un 
modelo de crédito eficaz donde  la institución financiera pueda recuperar toda su inversión 
y al mismo tiempo permita obtener rentabilidades suficientes tanto al pescador como a las 
“Bideiras”. Si no se quiere fracasar, como ha ocurrido con los múltiples intentos por parte 
del gobierno de crear un mecanismo público de crédito, se necesita: 
 
- Un estudio de viabilidad de crédito en cada polo de pesca para analizar, en cada uno 
de ellos, los aspectos específicos importantes. 
 
- Involucrar todas las sensibilidades (Asociaciones de Pescador y Bideiras, ONGs, 
instituciones financieras de Micro-Crédito) para discutir y crear una agenda o modelo  
de crédito viable. 
 
- Dotar a los Pescadores y mujeres Bideiras, con nociones básicas  sobre cómo gestionar 
los recursos financieros conseguidos en la comercialización de pescado (El proceso 
contable) y como gestionar la entrada y salida de recursos financieros. 
 
 
Mejorar los métodos de sensibilización y de apoyo a las comunidades de pesca 
artesanal. Adecuar el lenguaje para divulgar, promover y vigilar la actividad pesquera 
conjuntamente con la comunidad pesquera. Es muy importante enseñarles que la pesca es 
un sector donde muchas generaciones pueden encontrar un puesto de trabajo si se 
consigue gestionar bien. Para lograr este objetivo se propone: 
 
- Elaborar un plan formativo de capacitación, por parte de todo los actores 
(Asociaciones de Pescador y Mujeres Bideiras, Administración Local), en los diferentes 
polos. Este plan abordaría diferentes temáticas como seguridad en el mar, vigilancia y 
conservación del medio ambiente, métodos de transformación del pescado etc. 
 
- Inculcar en los pescadores la importancia que tiene su actividad y su trabajo para la 
sociedad guineana en general y para sus comunidades en particular. 
 
- Sensibilizar a la administración pública del papel fundamental que juega en esta tarea 
y de la importancia que tiene apoyar en esta tarea a las comunidades pesqueras (El 
Pescador y las mujeres Bideiras). 
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En el marco del programa de Refuerzo de las Capacidades Institucionales firmado entre el 
Gobierno de Guinea-Bissau, la Unión Europea, la República Popular de China y el Senegal, 
se necesita solicitar becas para dotar de una formación superior a los técnicos que serán 
los encargados en el futuro de pilotar la gestión y encarar los difíciles retos a los que se 
enfrenta el sector  de la pesca en general. 
 
3ª. Fase: Acciones específicas para mejorar las infraestructuras y el circuito comercial de 
los productos de la pesca artesanal (Largo plazo, a partir de 5 años). 
 
vi. Promover e incentivar la inversión pública y privada 
 
La pesca artesanal es una actividad económica rentable y diversificada que para ser 
competitiva y sostenible se tiene que desarrollar con un marco normativo acorde a la 
realidad. Este marco normativo debe tener como objetivo la conservación del medio 
ambiente y la implantación de condiciones sanitarias que aseguren la calidad de los 
productos pesqueros y les permitan tener mayor valor añadido. También se necesita 
contar con unas infraestructuras y servicios adecuados en todos los polos de pesca, para 
poder desarrollar y potencializar todas las facetas desde la captura, hasta el desembarque, 
transporte, conservación, transformación  y venta. 
Las diferentes acciones que se proponen para lograr estos objetivos son:  
- Propiciar n ambiente de negocio estable, libre de perturbaciones políticas y militares. 
Con un marco de inversión transparente y una justicia laboral que corrija las 
irregularidades del mercado. 
 
- Establecer acuerdos con las entidades privadas (Empresas, Bancos, ONGs y las 
Universidades),  para que se involucren y apoyen al sector a todos los niveles. 
 
- Construir, reparar y expandir las infraestructuras y servicios en todos los polos de 
pesca (Puntos de venta de carburantes, pequeñas oficinas de reparación de piraguas y 
redes etc.). mejorar las vías de acceso para permitir la comunicación con otros grandes 
mercados de país. 
 
- Reforzar las infraestructuras con la instalación de servicios complementarios como, 
centros de control, de vigilancia y de seguimiento. Un Centro que albergue despachos 
administrativos, para que atienda los problemas  puntuales de pescadores y de los 
demás profesionales del sector (conflictos entre pescadores, problemas con la licencia, 
etc.).  
 
- Construir un laboratorio acorde con las normas internacionales de higiene, que 
permita que el gobierno de la Guinea-Bissau pueda volver a exportar al mercado 
Europeo y a otros países. 
 
- Mejorar el equipamiento de las ciudades en general que garanticen que los polos de 
pesca sean un sitio confortable y digno para vivir. Construcción de infraestructuras 
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básicas como escuelas, hospitales y mercados e instalación de una red de suministro 
de agua y electricidad entre otras muchas mejoras. 
 
- Establecer un plan de viabilidad que asegure el mantenimiento de las infraestructuras 
e impida que queden obsoletas en poco tiempo. 
 
8. Conclusiones  
 
Tras cuarenta años de independencia, con una pequeña población y un país lleno de riquezas 
naturales y haliéuticas, Guinea-Bissau disfruta de todas las condiciones para desarrollar y 
potenciar el pais, mejorando así su economía y proporcionando mejores condiciones de vida a 
su población. Sin embargo al largo de todos estos años, los factores que podrían generar o 
facilitar  situaciones de prosperidad, han sido mal aprovechados y mal gestionados.  
 
Además, los problemas de orden político y militar, con golpes de estado e inestabilidad, 
alientan la inseguridad de los inversores locales y extranjeros, proporcionando un ambiente  
económico negativo. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que la pesca genera en todos los sectores se debería 
permitir al país poder contar con una infraestructura pesquera con capacidad para la 
producción a gran escala. Sin embargo la realidad actual dista mucho de ser la deseable. La 
falta de infraestructuras, de medios, de materiales, de formación, de condiciones para 
promover la exportación, de medios para la conservación, seguimiento y vigilancia y acuerdos 
de pesca que no favorecen al país, limitan el desarrollo del sub-sector de la pesca artesanal. Se 
deben de dar pasos para mantener una política pesquera similar a la de nuestros vecinos de 
Senegal donde disfrutan de un mayor desarrollo a todos los niveles: empleo, rentabilidad, 
oferta de  servicios, infraestructuras, medios materiales y financieros. La concienciación de la 
administración pública para que apueste decididamente por este sector es fundamental.  
 
Para conseguir una pesca sostenible a largo plazo, que pueda mejorar la calidad de vida de las 
comunidades pesqueras y las infraestructuras, hay que seguir unas líneas concretas de 
acciones estratégicas que prioricen infraestructuras, capacitación, investigación e innovación 
de una forma coordinada.  
 
El plan estratégico planteado incluye acciones específicas como modernizar  el sistema de 
vigilancia, conservación, seguimiento e información, promover e incentivar la inversión pública 
y privada, implementar un modelo eficiente de gestión, aplicar sanciones ejemplares para 
desalentar la pesca ilícita, fortalecer las capacidades básicas del sector con el objetivo de 
enfocar en la dirección correcta al sector y dinamizar la pesca en Guinea Bissau. 
 
Lograr estos objetivos con la implementación regular y eficiente de estas acciones, con la 
garantía de estabilidad política y militar, con técnicos capacitados para implementar medidas 
de gestión eficientes y responsables y con unos pescadores sensibilizados, permitiría la 
entrada del país en el mercado internacional, ofreciendo más empleo, propiciando un mayor 
rendimiento económico, y una ventaja competitiva con nuestros vecinos. Además garantizaría 
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la seguridad alimentaria y mejoraría el bienestar de la sociedad, llevando al país a obtener 
resultados satisfactorios en un futuro no muy lejano. 
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Anexos: 
Guía de las preguntas, 
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA EN LOS CINCO 
POLOS DE PAIS 
 
REGIÓN, __________ /____ /____ 
 
PERFIL DEL PESCADOR 
NOME________________________________________________________________ 
EDAD ______ 
ETNIA __________________ 
 
 
1. ¿A qué modalidad de pesca/especie se dedica? 
 
2. ¿Cuáles son los problemas que tiene la actividad pesca? Valorar cada uno 
de ellos de 0 a 10 (siendo 0 poco importante y 10 muy importante) 
 
3. ¿Cómo se podrían solucionar? 
 
4.  Sobre la conservación y comercialización del pescado, ¿cuáles son las 
dificultades? ¿Y el precio vale la pena? 
 
5. Es correcta la regulación de la pesca 
 
6. ¿Qué podría hacer el gobierno para ayudarle? ¿O mejor dicho, lo que 
esperan del gobierno? 
 
7. ¿Cómo usted veel sector dela pesca artesanal, ocomo te gustaríaque fuera? 
 
8.  ¿Has encontrado alguna vez un pescador extranjero en una zona de pesca? 
¿Cuál es tu relación? ¿Es decir,cómo se relacionan? 
 
9. Tuve usted,o conoce aalguien que ha tenidoun problema conun pescadorde 
otro país?Si es así?! Recuerdacuál era el problema? 
 
10.  ¿Acerca de la pesca artesanal, saber si Guinea-Bissau tiene acuerdo de 
pesca con otros países? Si ___ o no ____. En caso afirmativo. ¿Por favor 
marque abajo, cuáles son los países? 
11. Senegal____  
12. Conakry____  
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13. Cabo-Verde____ 
 
14. ¿Piensa que las flotas industriales (UE…) afectan a su actividad de pesca?  
 
15. ¿Debería limitarse su actividad? 
 
A continuación se exponen algunas fotografías de los lugares visitados, y de los participantes 
en  los respetivos grupos de discusión llevados a cabo en diferentes regiones de Guinea-Bissau. 
El de las fotos están según el orden en el que fueron visitados dichos lugares. 
 Cacheu (Al Norte): 
  
Foto 1. Región de Cacheu, Guinea-Bissau      Foto 2. Grupo de Discusión, Asociación de los 
                                                                                                   Pescadores de Cacheu.      
    
Foto 3. Cacheu, 1°. Grupo de Discusión.                Foto 4. Asociación de Pescadores en Cacheu 
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Buba (Región de Cacine), Al Sur de País 
 
  
Foto 5. Sector de Buba (Región de Cacine)      Foto 6. A la izquierda, Secretario de la asociación      
                                                                                      de Buba, y a la Derecha de rojo, el presidente. 
 
  
Foto 7. Grupo de Discusión, asociación de                Foto 8. Buba, 2°. Grupo Discusión                                                                                                                          
               Pescadores de Buba. 
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Bissau (La ciudad).El centro de País 
 
 
  
Foto 9. Hogar de los pescadores,  
Localizado en Puerto de Bandím en Bissau.         Foto 10. Grupo de discusión. En este grupo         
.                                                                        participo el presidente de ANAPA (2 por la                       
.                                                                                              derecha) 
 
  
 
Foto 11. Hogar de pescador                                Foto 12. El Pescador Haciendo La Red 
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El Máster Internacional en GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE está organizado 
conjuntamente por la Universidad de Alicante (UA), el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la Secretaría General de Pesca 
(SGP), y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), 
a través del InsƟtuto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).
El Máster se desarrola a Ɵempo completo en dos años académicos. Tras completar el 
primer año (programa basado en clases lecƟvas, prácƟcas, trabajos tutorados, seminarios 
abiertos y visitas técnicas), durante la segunda parte los parƟcipantes dedican 10 meses a 
la iniciación a la invesƟgación o a la acƟvidad profesional realizando un trabajo de 
invesƟgación original a través de la elaboración de la Tesis Master of Science. El presente 
manuscrito es el resultado de uno de estos trabajos y ha sido aprobado en lectura pública 
ante un jurado de caliﬁcación. 
The InternaƟonal Master in SUSTAINABLE FISHERIES MANAGEMENT is jointly organized by 
the University of Alicante (UA), the Spanish Ministry of Agriculture, Food and Environment 
(MAGRAMA), through the General Secretariat of Fisheries (SGP), and the InternaƟonal 
Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), through the 
Mediterranean Agronomic InsƟtute of Zaragoza (IAMZ),
The Master is developed over two academic years. Upon compleƟon of the ﬁrst year (a 
programme based on lectures, pracƟcals, supervised work, seminars and technical visits), 
during the second part the parƟcipants devote a period of 10 months to iniƟaƟon to 
research or to professional acƟviƟes conducƟng an original research work through the 
elaboraƟon of the Master Thesis. The present manuscript is the result of one of these works 
and has been defended before an examinaƟon board.
